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Dilectus DEO, &  Hominbus , ciuius, memo-
ria in benedictione eft, Eccli  45- v *
Szerelmes volt az ISTENnéI3. és az Embe­
reknél 3 kinek emlékezete áldásban va­
gyon.
T ekélletes, és érdemekkel, s jótétemények­
kel jeles Férjfiakat közönséges firálum fzok- 
ta Sírba követni. így Abner , Dávid Király 
meg-hitt Barátjának halálát, Így Sámuelnek ( :  hogy tob- 
bekrül £zó fzaporitást n e té g y e k :)  ISTEN Prófétájának, s F ö Papjának Tem etését az Izsraél népének egybe-to- 
dalt minden fokasága gyafzolta, kefergette, jajgatta. Meg 
hala ,  úgy mond az írás Sámuel és egybe-gyule egefz Izs-
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4raél, és firaták őtet , és eltemetek az ő házában Rá- 
matában.
De mi fzükség nékem azt példázattal állatnom , a 
minek e ’ mái napon valóságát tapafztalom, és látom , mi­
liőn Titeket minden Renden lévő érdemes Halgatóim fzem- 
léllek illy meg-fereglett tsoportal a’ végre gyülekezni ezen 
Templomba , hogy egyenlő tifztefséggel, ’s  könyvhullatáf- 
fal adózzatok Tziineres Halottunknak ama’ Nagy Méltóságú, 
már boldog emlékezetű Győr Tartomány ja Püfpöki Fő 
Pásztorának  % Ugyan azon nevezetű Tekintetes Nemes 
Vármegye Fő Isr0nj0n a k , a’ T sá fzá ri, és Apoíloli Ki­
rályi Felség T ittkos Belső T anútsossünak, Szent litván 
Apoftoli Király jeles Rendében Nagy Kerefzttel Szentelt 
V étóznék, Homonnai örökös U rn ák . E gyfzóval Nóhai 
VázsoNYKEÖi G R Ó F ZIT SI F E R E N T Z N E K  Eö EX- 
C E L L E N T Z IÁ J Á N A K  ’s K E G Y E L M É N E K . Ihon ! 
hányféle nevezettel , ’s mekkora Méltóságokkal terhelt 
ditsöség fillyedett-el egy koporsónak öblében !
O  ! Emberi állapotnak tündér ’s forgandó változási! 
O  ! tserben hagyatott reményünk, ’s várakodásunk ! Tehát 
ugyan tsak meg-halálozott, a kinek akármi hofzfzas é:eté- 
vel-is telhetetlen kívánságunk éppen halhatatlanságát óhaj­
totta ? Tsak ugyan ki-múlt közülünk a’ kinek közöttünk 
való táríalkodasa mind példa vélt mindnyájunknak , mind 
kívánatos gyönyörűség ?
ISTENem  ! Távúl légyen ugyan panafzként vagy 
ízent Akaratoddal tusakodó zúgolódásból fohajtoznunk. Tá­
vúl légyen kétségben ejtő oktalan bánatra vetemednünk
azok*
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azokkal, quifpemnon habent; úgy tetfzik mindazáltal, 
a’ T e  faját ajándék adományidat, mellyek Ő általa reánk 
áradtanak , eléggé ’s méltó képpen nem betsülnénk , ha 
hogy halálában vallott kárunkat ’s vefzteségünket bánkódó 
férelem nélkül vifelnénk.
Noha pedig ezen kárvallás fajnos légyen által- 
lyában minden Jámboroknál , még-is fúllyosabban , és 
kivá’tképpen terheli , ’s keferíti azokat az ügye-fogyott 
fzükölködöket, a kik fzámosan , sött fzáma nélkül az Ó 
Javaiban min-tegy ofztályos Atyafiak naponként réfzel- 
kedtek.
 ^ Ugyan-is a ig hatott a Népnek Orfzágfzerte fülébe 
ez a fzomorú h ír: Meg hóit a’ Győri Púfpók , lég-ottan 
egy fz ó , egy fe le le t, egy értelem hallatott mindenektül; 
No lefz fifalom a'fzegényektül.
Igazán H, H . : Vox populi , vox D E I  A ’ község 
mondása, ISTENnek fzóllása. Bé tölt ám fólözsleg , és te- 
tésen a’ jövendölés ; mert hitelesen vagyon tudtomra, 
hogy azonnal bóldogúlt Püfpökünknek halála utánn, ’s taka­
rításakor , o’ly  eröfzakos, olly közönséges bánat fogta-el 
ezen Szabad Királyi Városnak nem tsak lakó Népét, hanem 
környékében fekvő Vidékségét-is , h o g y , ha hevenyében 
akkor kellett volna fognom s látnom mái hivatalomhoz, 
nem hifzem a’ fokaságnak sürü foháfzkodási, és mértékeden 
zokogási között befzédem előttetek értelmes lehetett 
volna.
Tudni-illik: O lly  zűrzavar elegyes, és egyenlő volt azon 
Gyülekezetben a keferüség , hogy meg-válafztani feni le-
A  3 hetett
6h e te tt, lem alatta-valóit a máshoz tartozóktól, fetn Ud­
vari belső T seléd jét a’ külsőktől, fém Atyjafiáit az idege­
nektől. Úgy firtak, úgy zokogtak mindnyájan , mintha 
mind egyik benne vagy A ty já t ,  vagy Atyjafiát vetetet­
te volna. Nem-is találkozott, a’ ki magát kárvallatlannak 
vélte , feni a ki maga kárát egyebek vefzteségénél fúl- 
lyósbnak nem állította volna.
Annakokáért, mivel T i árván hagyatott Nemes Káp­
talannak nagy tifzteletre méltó O fzlop i, ’s Tagjai, kikhez 
leg-inkább tartozott ezen fzomorú Pompának , és végső 
Tifztefségnek in tézetje , mivel mondám T i mindeneket 
gondosan, és böltsen rendeltetek, a zt-is  bizonnyal he­
lyesen és tanátsosan tselekedtétek , hogy enyhülésére a’ 
köz bánatnak, és a’ firalomnak tsiíapodására , ezen kefere- 
dett s búba merült Népnek ötven napi vetetégséget , s 
pihenéft fzinte ekkoráig engedtetek, melly utánn e’ mái Ha­
lottas emlékezetet tőlem valamennyire bátorodott íz ív v e l, 
és engefztelödött figyelemmel fogadnátok.
Ámbár mi *hafzna hízelkedünk magunknak , mintha 
már ezen keferves, és közönséges firalomnak éppen vé­
gét értük volna ? moft-is könyvben lábbadnak vefzem én 
jól éfzre Halgatóim fzem eitek, és fzíveteknek agságát ’s 
gyötrelmét kiki homlokotokról olvashatja. Távúi-is lé­
gyen tőlem illy eröfzakos indulatot bennetek torkon fojta­
ni i yekeznem : Sokkal tetemefebb ditsérete ez boldogult 
G R Ó F  , és PÜSPÖK ZITSI F E R E N T Z N E K  , fem 
hogy a’ mellyet felölle ma tőlem várhattok, és azért Lel-
ki-es-
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ki-esméretem fzerént azt nem tsak nem otsároioiu, hanem 
önként helyben, és jóvá hagyom.
Kefereg jetek hát biz vád ezen öfzve-gyült Szentegy­
háznak Papi F ö , és al-rendei, mert olly Elő! járó tál fofz- 
tattatok m eg, a’ ki édesgető fzeretettel , nem idegenitö fe- 
nyitékkel bánt mindenkor veletek; a*ki Atvjálkodó kegyes­
séggel, nem hatalmaskodó eröfzakkal vezérlett mindenekben 
benneteket, fzó v a l, a’ ki tellyes hivatallyát az Apoftoli 
ja vallás fzerént, Non Dominans in Cleris, fed forma fa* 
ctus gregis ex animo. Nem a’ rajtatok való uralkodásban, 
hanem a’ nyájat jóra intéző eleven példa-adásban helyhez* 
tette s foglalta.
Van okod Néked-is véle egygyes nevezeti! régi teös gyö­
keres Nagy Méltóságú Grófi N em zetség, és ezzel egybe­
ágazott mindennémü Tzimeres Rokonság , van mondám 
okod különös keferüségre, mert, úgy fejenként, mint öfz* 
veséggel egéfz Vérségednek egygyetlen-egy F E R E N T Z - 
BEN  fenn álló nagy d ifze, és ditsösége földre omlott.
Hát a’ T i firalmatoknak ki veífen határt ügye-fo­
gyott Á rv á k , ’s Szegények ? Imé ( :  nem-is emléthetem 
fzánakodás nélkül: ) Imé el-temettetett már a’ T i jó Atyja* 
tok , Kiben IST E N  utánn volt helyheztetve minden re- 
ménységtek , Kire minden fzükségeiteket mint bizonyos, 
és biztos Gyámolotokra támafztottátok.
De láttatom talán ezt a’ köz bánatot mintegy Ízele­
tekre vallatni, vagy mindenedül fei-ofztani azok között, 
a’ kikrül különösen emlékeztem? Halgatóim, nem tzélom , 
fém fzándékom ez a’ külömböztetés , vagy meg-válafztás.
Elé-
8E lév é  áltál-láttám én , hogy a’ Térelem, mellyel Fö Pa­
punknak el-nyúgovása febesétett bennünket, ki-fogáft nem 
fzenved , minden Rendekhez tartozik, illett mindnyájun­
kat. Annakokáért fzóllamlásomnak m ingyárt küfzöbén olly 
tzikkelybe foglaltam, és jelentettem tárgyát befzédemnek, 
a’ mellybül az Ulibán el-nyúgodott Püfpöki Páfztorünknak, 
NéHAi G R Ó F  Z IT SI F E R E N T Z N E K  Izemen-fzedett 
érdemit ’s erköltseit kiki aranyozhatta, kiki következés­
képpen halálával történt vefzteségünk’ közös nagy vol­
tát által - érthette.
Dilectus D E O , &  Hominibus. Szerelmes volt az 
ISTEN nél , és az Embereknél. E z  volt Haígatóim kez­
dete , ez léfzen dereka , fommája , és vége mái halottas 
ditséretemnek. Kedves volt ISTEN nél boldogult Fö Pa­
punk , mert magát , ’s mindenét annak ditsöségére fzen- 
telte. E z t  elöbbfzor Kedves volt az Embereknél, mert ma­
gát , ’s mindenét azok’ hafznára ’s javára fordította. E z t  
azután fogom vitatni. A z  első réfzben ki-nyilatkoztatom 
mekkora volt I llen i, a’ máfodikban , mekkora Felebaráti 
fzeretettel. Egybe-férkeztetem végre egvgyikét a’ másiká­
val általlyában meg - mutatván , hogy O mindenekben az 
IS T E N t, és egyedül az IST E N t kerefte, mind Őnnön-ma- 
gában, mind Felebarátjában.
ALatsony-fzerü , és közönséges efzmélkedés meg-val- lom , a’ mit elö-adandok, de bátorkodom még-is bo- 
tsátani koz ítéletre, ha lehetett-é egy Papi Fejedelemről 
ennél illendőbb , alkalmatosabb , ’s tekélletesebb ditsé-
retre
retre ízért tennem , és ha valaki volt e ’ reá G R Ó F ZÍTSI 
F E R E N T Z N É L  valaha érdemesebb.
U raim , réfzemre ne légyen femmi tekén tet, légyen 
egyedül a’ hozz, a’ kiriil fzóllándok tartozó Tifzteletnek 
tanúsága, ha reám békével figyelmeztek.
I.
Tórvényjé vált fzokás mind azoknál , a’ kik vala- 
melly jeles Fö Személyrül nyilván ditséretet téfznek, an­
nak eredetével egybe - tsatolni kezdetét befzédeknek , és 
ditsö Eleinek ’s Qsseinek elöl járó emlékezetét Égig ma- 
gafztalni. M ellybéli faertartáft Ítéletem fzerént fenki hely­
telennek nem mondhatja , fem állíthatja, ha meg-fontol- 
ja , hogy valamint a’ drága kövek kedvesebben ragyognak, 
’s játfzanak fzemeinkben , ha aranyba , mint fém ha más 
tsintalan értzbe foglaltatnak; úgy a’ jó erkolts , és minden 
tekélletes jámborság , noha ö magában bötsös , kelleme- 
tes , és kívánatos , még-is annál inkább tekintetes , és 
fzembe tűnő mindnyájunknál, mennél fövebb Nembúi fzár-, 
mázott Méltóságban tündöklik.
Tőlem mindazáltal Uraim ne várjátok , hogy ama 
hajdani távúi időknek , mellyekre mefzfzünnét hátra néz 
Fö Papunknak eredete , vagy látományával legelteffem fze- 
meiteket , vagy emlékezetével füleiteket tsiklándozzam, 
minden idézet , és magyarázat nélkül tudja Orfzág s V i­
lág , a kivúl-is melly sikeres tanátstsal támogatta, minő 
vitézséggel oltalmazta , mennyi érdemekkel ditsöítette 
Magyar Hazánkat, mind béke , mind háború ügyében ,
B mind
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mind boldog , mind moftoha állapatjában ez a’ Grófi Nem* 
zetség, már fziníe Lajos illyen nevezetű Első Királynak 
idejét meg-haladó fok Századoknak folyamotjában ; Ú gy, 
hogy terméfzetes igazságbúi érdemlett, és azért köteles, 
bérének ’s jutalmának itéllyem , a' mennyi jeles Tifzt-vi- 
fe le tte l, Fő Hivatalokkal, elő - kelő Méltóságokkal akár 
hajdantan volt fel-ékesíttetve , akár moll fzemlátomáft vi­
rágzik ; mellynek ugyan érdemlésében ha huzamos fzer- 
rel a régiebbeknek örök nevek gyökerezett, nem külöm- 
ben halhatatlan emlékezete fent maradjon fzükséges bol­
dogult Fö Papunknak, a’ Ki Vérségi Nemzetségét miként 
Szent Iftván jeles Rendének V itézi Nagy Kerefztével az 
Orfzág előtt lég első ditsöítette , úgy az Anyafzentegy- 
házban F ö Páfztori , ’s Püfpöki Méltóságával lég - első 
fzentelte.
Fogadásomat fzegném Hallgatóim , ha ezen Grófi ne­
vezetnek ’s Nemzetnek eredetét , M éltóságát, érdemit 
továbbá fefzegetném ; engem’ pedig femmi ok , vagy öfz- 
tön arra nem bírhat , hogy a’ Kinek Tifztefség tételére 
meg-jelentem , Annak dicséretétül leg-kisebbnyire-is el­
távozzak.
Állassa bár azért Szent Hieronymus az helyes ízól- 
lásnak törvényjét és módját , mintha ennek rende hozná 
magával hogy a’ régi üdöktül, és hajdani Őssektül kellef- 
fen költsönüznöm annak ditséretét, a’ kit akarok meg-tifz- 
telni. Rhetorum difciplina é ji, úgymond Szent Hierony­
mus , ah Avis, et atavis, et omni retro feculo lauda­
re » quem ornes.
De
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De ha egyéb okokkal tanátsát nem támogatja , ha­
nem tsak éppen , hogy e’ fzerént magtalan meddőségét 
üz ágnak el fedezze s helyre póto’ja a’ tőnek tenyéfz- 
termékenysége, és a minek nyoma fém találkozik a' gyii- 
möltsben, légyen temérdek tsodája a’ gyökérben. Ut ra­
morum fzavai ezen Szent Atyának : Ut ramorum fterili- 
tatem radix facunda compenf e t , e t  quod non teneas 
in fructu , mireris in trunco. Ha mondám nints egyéb 
oka a’ Tanátsnak nálam , nints helye a’ tanúságnak ; mert 
im’ áldafsék az URnak Neve , o ly  tekélletes Fő Papnak 
esmérte G R Ó F Z ÍT SI F E R E N T Z E T  minden , valaki 
tsak esmérni kezdette, a' ki nem tsak idegen érdem, és, 
ditsöség nélkül nem fzükölködik , hanem tulajdon magá- 
jéval-is olly bő v é s , és gazdag, hogy azt fomrnás Lai {Íróm­
ban elö-fzámlálnom munka , méltó ditsérettel tifztelneni 
pedig lehetetlenség. Képződjétek H, H. minden Kerefz- 
té n y i, és Papi tulajdonságoknak , s jó erköltsöknek fére­
gét egy tsoportban : Ekkor merem mondani P E R E N T Z 
Piifpöknek eleven képét ábrázoltátok.
Ohatatlan-is valóban, hogy mindennemű jó erköltsök 
meg-ne fokasodjanak abban a’ Lélekben , a' mellyben egy- 
fzer azoknak Nemzője, az Ifteni Szeretet meg-gyökere­
zett , ez pedig egéfzlen úgy el-fogta, és magátúl mintegy 
el-fzakafztotta ezen Püfpökün ket, hogy tellyes életét 's 
hivatalját egyedül annak ditsöségére intézni nem tsak 
Mtfzatott, hanem tapafztaltatott légyen.
És. ugyan, ha lehet az hajnal’ hasadtábúl egéfz nap­
nak hátrábbi réfz é t  arányozni, már Ifijúságának viseleté-
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bűi vehette ebbeti-is kiki mértékre , minő gyarapítója, 
és előbb-mozdító ja lenne jövendőben az ISTEN  Ditsösé- 
gének. Még midőn a nevendék Papok között Iskoláit akár 
Hazájában, akár idegen Orlzágokban gyakorlottá , ajtatos- 
ságával, s fzép erköltseivel Elöl-járóit különös vigafzta- 
lásra, Egyenlőit pedig, s tanúló-társait álmélkodásra, ’s 
Lelki épülésre gerjefztette. Ezentúl az efztendökkel egye­
temben nevelkedik vala benne minden tekeiletexség. Alig 
érte írett idejét , hogy Áldozó Papságra fei-kenetettne, 
mikor í'zinte az Óltári Szent Áldozatban leg-elöbbfzör fog­
lalatoskodna, ama nagy értelmű fejedelem  Hatodik K Á - 
R O L Y  Tsáfzár , Ki az Ö Papi Aldozatjának első zfengé- 
jét Maga Felséges jelenlétével meg-inneplette, olly Ifte- 
nes Indulatokat jegyzett-meg benne, olly Lelki buzgóságát 
vette éfzre , hogy már akkor Ötét mindennémü Egyházi 
Hivatalokra termetnek , alkalmatosnak , elegendőnek ítél­
te , miért-is ugyan azon alkalmatofsaggal drága értékű 
nyakba való Kereíztel , melly következendő fzapora elő­
menetelének záloga lenne, meg-ajándékozta.
Nem-is hátráltatta a Tsáfzári Felségnek hozzá haj­
lott Kegyelmét femmi késedelem. Izibe törtene nyilatko­
zás ama nevezetes Nagy Váráéi Káptalanban, melly ekko­
ráig fzámos Püfpököket formált, ’s adott Tagjaiból fok M e­
gyéknek. Ezen Nemes Káptalanban mondám történt nyi­
latkozás , mellyet már Szentelt Pap G R Ó F Z I TSI F E- 
RENTZ Szem élyjével bé-töltötte, érdemével ékesítette.. 
Uraim vélhetitek minő örömmel , hogy ne mondjam di-
tsekedéffel emlegetném tovább-is, hogy ezen nagy remény­
ség-
ségre fietö Papot első tifztelettel fzületésem’ F öld e, édes 
Hazám fogadta, ha nem tudnám , hogy esmét kis idő múl­
va kedves Vendégét el-vefztette.
De tudni-illik ennyire ki-derült világosságnak nem 
kellett egy Orfzág’ fzegletébe re jte zn i, és azért miglen 
Apoítoli hivatalra , ’s Püfpöki Méltóságra korosodna-is, 
okkal tseréltetett-által Nagy Váradról az Efztergomi Fö 
Káptalanba , okkal neveztetett V ág-Ú jh elyi Prsepoítnak, 
és a Felséges Királyi Helytartó Tanátsba okkal helyhez- 
tetödött, hogy itt élete példájával IS T E N ’ Ditsöségére, 
kéfz Tanáts-adóságával a’ köz jónak vezérlésére tágabban 
s 'fényesebben világoskodna.
Volt tehát H. H. ezen Hivatalokban pihenő állapo- 
dása , de koránt fém volt állandó maradása F E R E N T Z  
Püfpöki fzárnyára kelt elő-meneteiének. Történt kevéssel 
odább hogy A D O L F  Szent Kalazánktzius Szerzeménjé- 
bül ki-fzinlett akkori érdemes Győri Püfpök hanyatló ere­
jéh ez ’s efztendejéhez képeit gondos Fö Páfztori Hiva­
tal jának fegedelmére Fele-terh-viselö-társat kivárnia , ke­
resne , és kérne; alig terjefzté pedig kérelmét a’ Felséges 
Udvar eleibe, meg emlékezék ottan a’ fzorgalmatos F e je ­
delem minő Ítéletbe , és tekéntetbe vette elekül fogva 
G R Ó F  Z ÍT SI F E F E N T Z E T  , és azért tétovázás nél­
kül , sött tellyes birodalommal Ótet Püfpökké fzenteltette, 
és A D O L F N A K  hivatalbéli fegétségül, ’s Társul rendel­
te ; Kinek-is holta után Püfpöki és Fö-Ifpányi Székére 
hágott ezen folyó fzázadnak negyven harmadik efztende- 




beszédemmel minő térségre botsátkoztam; Kelletik tud­
ni-il ik Szókat tennem egy érdemekkel, nem külömben mint 
eSztendokkel tellyes élemedett Püfpöknek, G R Ó F ZITSI 
F E R E N T Z N E K  , IS T E N ’ Ditsöségére tett Sáfárkodásá- 
r ú l, mellynek, ha tellyes esmérete s hitele fiigne egye­
dül az én nyelvemtől, magamat Soha meg-nem határozhat­
nám hol kezdjem , minn végezzem ditséretemet, Sem mi" 
rül kelljen rend Szerént előbb , miriil utóbb emlékeznem. 
D e nem kevéssé bátorodom , a’ midőn körül-tekéntem , 
hogy T i hozzátok vagyon Szobásom, kik mindenekben a" 
miket felőle mondandók tudósak , sött Tanú-bizonyságok 
vagytok, kik ezekkel a Szemekkel láttátok Páfztori Hiva- 
talját mitsoda buzgósággal kezdette , melly úntalan igye­
kezettel folytatta, minő állhatatossággal fejezte.
Ugyan is , hogy O nem rendetlen indúlatbúl ásító- 
z o t t , hanem egyenesen IST E N tül hivattatott ezen Tifzt- 
re , mint Aaron , mindjárt Hivataljának elején ki-tet- 
fze tt, midőn Szoros kötelességét elévé meg fontolván, és 
Szent PáS jegyzéséből értvén , ’s tudván, hogy minden 
Fő Pap,  ki az emberek közül válofztatott, az embe­
rekért rendeltetik azokban , a' mik az ISTENhez tar­
tó ók. Kimondhatatlan, melly hevesen fel-gerjedett az 
IS T E N ’ Ditsöségének gyarapítására ; mindeneitől azért 
gondját arra fordította , hogy alatta-való N épét, Papsá­
gát , M egyéjét az Illeni Tiszteletnek folytatásában , és a 
KereSztényi Tudománynak hirdetésében , ’s tanulásában 
egyenlő , és állhatatos rendbe fzerkefztetné , mellybül 
azontúl következne , hogy mind a’ Lelki PáSztorok hiva- 
- talok-
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talokhozz képeit fogyatkozás nélkül legeltetnék a’ n yájat, 
mind a Juhok az ö Páfztorokhozz kötelességek fzerént fi­
gyelemmel viseltetnének.
E zen  el tekéllett fzándékának pedig , hogy minél kö­
zelebb fikerét ’s foganatját érhetné , Boldog I S T E N ! 
mit nem tselekedett ? mit hagyott félre ? mit végbe nem 
vitt buzgó Püfpökünk ? Bizonyára ha foha egyébbel nem 
bizonyította volna-is fáradhatatlan fzorgalmatofságát, ama’ 
Páfztori L evelével, mellyet 25. Efztendök előtt világos­
ságra botsájtott, minden értelmes, és tanúit embereknél 
elegendőképpen ki-nyilatkoztatta volna ; m ert, ámbár én 
elégtelen légyek azt illendően ne hogy ditsérni, de betsül- 
ni-is , merem mindazáltal felőle mondani , hogy valamit 
tsak a Papi életnek , és hivatalnak fedhetetlen vezérlé­
sére akár a közönséges fzent Zsinatok, Törvény , vagy 
Tilalomként végeztek, akár a Római, és Apoftoli Szék 
egyfzer ’s másfzor idő jártában parantsolatúl ki-adott , 
akár a’ Szent Atyák tanátsképpen javallottak, kiki ebben 
az egy L evélben, mintegy fummában fzeges munkával, 
bölts Ítélettel, és fzent fzándékkal egybe-fzedettettve lát­
hatja , és bámulhatja.
És ezen Törvén y fzabással O ugyan izenként meg­
határozta minő tekélletefséget kívánna alatta-valóinak 
minden vifeletekben, tárfalkodásokban , tanításokban , ál­
dozatokban , fzentség fzolgáltatásokban , fzóval , tel- 
lyes életekben ’s hivatalokban ; de mivel a’ Törvénynek 
útjárul izibe félre tántorodik az emberi gyarlóság, vagy 
vakmerőség, ha tsak fz üntelen fzem , és fenyéték alatt
nem
nem tartózkodik, ne talántán az O Rendelésének-is tsor- 
búlására okot , ’s módot adna az illyen vigyázatlanság, 
nem fzünt Parantsolatit efztendönként újjitani fzorgalmaz- 
tató intésekkel, és írásokkal, nem fzürit kémleni Megyé­
jét tizedenként Efpereítyei által , nem fzünt ugyan ezek­
nek efztendö által két rendbéli túdósításokbúl maga Rende­
léseinek fent-tartását mint gondos Or-álló visgálni ; sött 
még ebben feni nyúgodott-meg Páfztori Gondoskodása, ha­
nem tulajdon fzem élyje gyanánt kettős E gyházi Törvény, 
vagy Tanáts S z é k e t , itt helyben tudni-illik, és Szombat­
helyen örök állandóul emelt, ’s állított, mellyeknek egyébb 
tartozási között kötelefségek lenne, ezen Iftenes Törvény­
nek egéfz Megyében terjedését , ’s tellyesétését sürget­
ni , sérelmét meg-bofzfzúlni.
Több fzámtalan efféléket rendelt volna kétségkívül 
buzgósága fzerént G R Ó F  Z IT S I Püfpök , ha tsak ez a 
hatalommal, törvénynyel, parantsolattal való erőlködés az 
ö fzelíd erköltsével , és kegyes indúlatival nem ellen­
kezett volna.
De nem-is vólt H. H. fzükség a Törvénynek meg- 
áfására más egyébb móddal kéntetni azokat, a’ kiket i min­
den jóra Fö Páfztoroknak jeles példája fokkal rövdebb 
úton v e z é r le tt , és vonfzott ; ezért-is nem tsudálom é n , 
hogy ezen Püfpöki M egye mind ekkoráig annyi tekélletes, 
buzgó , és mindennémü jámbor erköltsökkel tekéntetes 
Férfiakkal bővelkedett , ’s tündöklött, minnekutánna an­
nak bizonyos Kút-fejére , ’s eredetére ta’áltam , ú g y , 




hét olly  dítséretes ájtatosság, avagy fzertartás, mellynek 
vagy eredendő ok át, vagy öregbítő ösztönét O benne ne 
mutathassam. Tetőzik különös történetekkel bizonyítanom, 
a’ mit áltáljában mondottam.
Imé , Fö T ifzte  etre mé’tó Nemes Káptalan ! T i 
nemde az Egyházi fzent Zsolosmát fok Efztendok előtt 
fzívesen , és önként közitekbe fogadtátok , sött annak 
hajdani rendtartását éppen virágjára hoztátok ? Akarjá­
tok é tőlem hallani mitsoda okbúi, avagy öfztönbül ? É n  
kételkedés nélkül állítom, és mondom ; Egyedül meg-hóle 
Püfpökötök példája nyefte utat , E z  volt egyedül bé-ikta­
tója. É l nem nézhettétek tudni-íllik követés nélkül annak 
gyakorlásában Páfztorotoknak olly fogyatkozhatatlan állha- 
tatofságát, hogy fém el-vénhedett öregségével, feni töre­
kedett fogyaték ere jével, feni más he'yes , és törvényes 
okkal azon hofzfzas Könyörgésnek terhétül magát foha men­
teni nem akarta 7 mentettní nem fzenvedte. Ha a’ M egyéi 
Papság efztendönként Lelki magánofságba re jte zn i, és 
nyóltz napi elmélkedésben foglalatoskodni fzokásba v e tte ; 
vette minden bizonnyal Boldogult Püfpökétöl, ki nem tsak 
az Efztendönek némelly ré fzé t, hanem minden napnal-is 
bizonyos óráit három fzakafzban az örök Igazságnak fon­
tolásában töltötte. Ha az IS T E N ’ A n yjáh ozz, N a g y A fz- 
fzonyunkhozz való ájtatofság, és a’ mint nevezzük O lva­
sős Imádság bé-hatott minden Tem p óm ba, és Községbe. 
E z  a’ M Á R IÁ N A K  lég érzékenyebb T ifz te lö je , és az ö 
nyomos példája tselekedte, Ki-is mínekutánna ugyan azon 
K egyeim nek A n y jáhozz való fzerelm ét, buzgóságát, tifz-
C tele-
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teletét tellyes élete folyamatában fok téteményivel fok- 
féleképpen meg - bizonyította , végső rendelésében azzal 
különösen petsétlette , hogy egerekre betsültetett drága 
Kerefztjét Kegyes Afzfzonyának amaz Oltára képében fzí- 
vesen ajánlotta, bő kezűen ajándékozta.
M it fzóljak egyébb ritka tulajdonságirúl , életének 
fzennyetlen tifztaságárúl, és a’ mi ennek egyetlen-egy ól- 
talmazója fzemérmetefségérül ? O lly  gyözhetettlen v o lt , 
(: tudva lévő dolgot em lítek:) ámbátor fok efztendökig al­
kalmatlan béreimét, ’s daganatját érzette-is jobb oldalá­
nak, fenki még-is reá nem bírhatta , hogy teliének azon 
tetemét valaha egyfzer az Orvos e1 ott ki fedeztetni akar 
t a , , vagy engedte volna. Mit kezdjek Alázatofságárúl 
mellyel minden köz-rendiiekhezz annyival alább botsátko* 
zott , valamennyire azokat Méltóságával felljebb múlta ?- 
M it mondjak , hogy öfzveséggel végét érjem , IST E N - 
h ezz ragaszkodott buzgóságárúl , és annak fzolgálatjában 
meg-átalkodott állandóságárúi ? Első gondja volt tudjá­
tok , hogy naponként IST E N nek, a* mi az ö v é , híven meg. 
adná; miért-is Magához járúlni , a Ki egyéb-aránt fenkit 
Magátúl ki-nem rekefztett; Belső Tselédjeit feni enged­
te valameddig fzokott Reggeli Ájtatofságát tökélletesen 
nem végzetté. Napot vefzteni látfzatott volna , ha míg 
magát birta ISTEN nek az Oltáron Áldozatot nem tett vol­
n a , v a g y , midőn immár erejében meg-fogyatkozott, ha 
más Papnak Aldozatján fzem élyje fzerént meg-nem  je­
lent volna ; és ez volt köznapi gyakorlása : mikor pe­
dig Innepi , vágy nékie különös Ajtatosságbúl jeles más
egyébb
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egyébb nap következik vala, ennek ugyan hasonfel é t , és 
az előbbinek nagyobb réfzét egyedül ISTEN nel való érte­
kezésben , merő ájtatofságban ülte s foglalta.
Iraé látjátok Uraira h ányféle, és minémü erköl- 
tsökkel v o lt , a’ Kit kefergünk fei-ékesíttetve, raellyekkei 
mindazáltal O úgy fényeskedett az Emberek előtt , hogy 
egyedül a raagafságbéli Atyának ditsöségére , és kormá­
nyára bízatott Népének üdvözségére világoskodott légyen. 
M it véltek teh át, el-érte E ’ már tzélját , mellyre ekko­
ráig merevén nézett mind példájával 3 mind fzorgalma- 
tosságával ? .
H H. még fem látta j ó l , e z  a’ Jó P áfztor, mennyi­
re még fogyatkozott ’s héjjános egéfz M egyéje fzinte azok­
ban , a’ mikben leg-inkább kellene nevelkedni, s terjedni iz  
IS T E N ’ Ditsöségének j Látta a’ zfenge Ifijúságnak foka- 
ságát Iskolabéli mind épü'et, mind M eíter, ’s Tanító nél­
kül , m ellyet az Illeni félelemre s jámbor életre mintegy 
kézen fogva vezérleni Páfztori kötelességének esmérte. 
Látta a’ nevendék fiatal Papságot elegendő hajlék , s al- 
kalmatofság nélkül, mellyben az Egyházi életnek, s hi­
vatalnak tekélletefségére formáltatna. Látta község , s 
helységeit hol Páfztor , hol Tem plom , hol mind a’ kettő 
nélkül. Látta a’ pufztúlt Templomokat T orn yok, Oltárok 
kéfzületek né'kül. Látta végtére, hogy mefzfzire ne fzél- 
ledjek, ebben a Szabad Királyi Városban Önnön- magát 
Püfpöki Jegyesse nélkül , Káptalanját Szentegyház nélkül, 
mind ezeket mondám Ó látta , és bánta.
C 2 * M i
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Mi tévő lehetett mindazáltal ? ennyi munkának vég­
be menetele Fejedelmi hatalommal, nem Püfpöki igyeke­
zettel láttatott ki-telhetőnek. A ’ fzükségnek fokféle kü- 
löm bsége, a’ fzükölködö Helységeknek ofzlott távúlsága , 
a fzükséges költségnek temérdeksége , úgy tetfzik akadá­
lyozhatta , sött meg-gátolhatta akár kiben-is ezt a jó fzán- 
dékot. Ki - mondom rövideden : É n mágam-is azt véltem  
volna , hogy ennyi munkát egyfzersmind kezdeni vakmerő 
emberhezz illett, réfzenként véghezz vinni halhatatlanhozz.
De hafzontalan minden törekedésem , miglen én 
G R Ó F  Z IT S I F E R E N T Z N E K  buzgóságát , és IST E N - 
ben vetett bizodalmát az ellent-álló akadályökhozz mérték­
lettem , Ő  az akkoron itt virágzott nevezetes T áraság­
nak Fö-fzomfzédjában olly roppant épületet emelt ’s állí­
to tt, m elly mind az alatsony, mindaz öregebb Iskolákat 
alkalmatosán bé-fogadta, és e’ mái napig is az egéfz Kirá­
ly i Akadémit illendő .zieilérségben fent-tartja. E z t  kö­
vette a nevendék Kis Papoknak ama’ lakó-helyek ’s fzál- 
lások , méllyet nem kisebb difzefségre mint tágos alkalma- 
tofságra töbül épített. Nyomba termett a’ Szombathelyi 
öbles Iskola-ház, m ellyet leg-inkább a’ Vasvármegyei Ne­
mes Ifijúságnak ízükségére állított , nagy költséggel örök­
re bérlett, három Tanító - Mefterekkel gyámolított. É s 
ezekben ugyan elegendő módot ’s alkalmatofságot nyitott 
mind a’ kenyér fzegdelésre az éhen tátogó kisdedeknek, 
mind a’ fiatal Kis Papoknak a Páfztori hivatalra tzé- 
lozó tekélletes nevelkedésre : E z  a’ tetemes gond mind- 
azáltal Otet úgy egéízlen el - nem foglalta, hogy M egyé­
jének
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jenek egyébb f zükségeirül egyenlőképpen ne fzorgalma- 
toskodott volna.
Hihetetlen volna bizonnyal H. H. a’ mennyit felöle 
távúi létemben köz-hírlelésbül hallottam, ha tsak itt kö­
zöttetek hiteles fzámba nem vettem vólna , mennyire 
fokasította légyen M egyéjében fzámát mind a’ Templo­
moknak , mind a’ Lelki Páfztoroknak ; mellybéli jótéte­
ményei ha különös buzgóságbúl fzármaztak-é, vagy közös 
nemzeti tulajdonságbúi, nem állíthatom , mivel jut ef zem  
b e , hogy Buda Városában, és annak vidék tájékán fem 
láttam én ekkoráig Templomot, a’ mellynek vagy homlo­
kát , vagy ó 'tárát, vagy más készületét réfz fze ré n t, 
vagy öfzveséggel ezen Grófi Nemzetnek mint hajdani bir­
tokos Uras ágnak Tzim ere nem béllyegzette volna.
A z  ómban hagyjuk, ne légyen F E R E N T Z  Piifpök 
Őrseivel ofztályos ebben a’ ditsöségben. Elegendö-képpen 
fogják hirdetni , s bizonyítani az O Iftenes bőkezűségét 
ama’ Szanyi , Bágyogi , H iraodi, Vafzari , Tüskevári, 
Szent-Miklósi nagy Templomok, és fzint annyi difzes Pa­
pi hajlékok , mellyeknek jeles épületét töbül kezdette, 
hegyén végzetté. Fogják háláadással emlegetni könyörüle- 
tefségét a’ Rákosi tűz által el-eméfztödött S zen tegyh áz, 
és Papi fzá’lás, mellyeknek előbbi épségeket ’s ékessége­
ket meg-térítette. Ismét a L ében yi, és M etséri Templo­
mok , mellyeknek pufztúlt mezételenségeket gazdagon fel­
ruházta, és jótétem ényét mind a’ két helyen derék Papi 
Udvar-házzal tetézte. Nem külömben a’ Szom bathe'yi, 
Romándi, és Péri Szentegyházak Néki fogják köfzönni,
C 3 hogy
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hogy az elsőnek fzentebh ré íze , és Fejedelmi Oltára pom­
pásan meg-épült , emezeknek pedig Tornyai porbúi fel­
emelkedtek.
De hagyjunk-fel egyfzer ezekkel a Falunként talló­
zott ditséretekkel: O lly helyen vagytok Uraim egybe­
gyülekezve, a’ hol G R Ó F  ZITSI F E R E N T Z  határozat­
lan bö kezüs égének tsoda alkotmányát (: ezt a ditsö Tem ­
plomot akarom jelenteni:) vefztég ültetekbül mindnyájan 
látjátok. Ki-tetfzik ebben , mennyire kedvelte Ő az IS­
TEN' Házának ékességét, és az ó ditsőségének lakó­
helyét. Ki-tetfzik egygyütt, miként kedvelte vífzont az 
ISTEN-is az Ő munkáit: Honeft avit Illum in laboribus5 
&* complevit labores Illius. Fel-tifztelte Otet a’ munkák­
ban, és bé-tellyesítette az Ó munkáit. Fel-tifztelte mon­
dám Otet a" Munkákban midőn ezt a’ jeles F ö Templomot 
általa olly ékességre, olly bötsősségre, olly tekélletefség- 
re hozatni engedte , és fegétette , hogy difzesebbet, V 
költségesebbet az egéfz Magyar Birodalomba ne esmérne: 
Illy ditsöséges munka volt tudni-iiük m éltó, és illendő, 
hogy lenne temérdek egyébb munkáinak fejezetje : E t  
complevit labores Illius.
E lőttem , a’ képe idő jártával mennyi által-kelök meg­
állapodnak, melly fok jövevények egybe tódulnak ennek 
egyedül tsodájára. Mint ha már látnám, s hallanám, mi­
ként fogják ditsérni, és magafztalni kik áltáljában a’ mun­
kának jól ízlett tsin ját, kik különösen a rajzolásnak tu­
dós mesterségét , mások az oltároknak aranynyal, ezüfttel, 
márványokkal ruhás gazdagságát; némellyek a’ falaknak tün-
' ! dök-
iöklo mázolatját, egyebek a több kéfziileteknek, áldozat­
hoz tartozó efzkozöknek, fzentelt Papi öltözeteknek árrát, 
s értekét; mindenek pedig mindenek felett annak, a ki eze­
ket meg-fzerzette ’s alkotta bö keziiségét, *s buzgóságáfc 
e Úgy vagyon , ó nagy , és halhatatlan emlékezetű 
PÜSPÖK ! T e  ezen Templomnak felségét annyira ma- 
gafztaftad, hogy az ékes-fzóllásnak akár m elly özöne azt 
fe hizelkedéssel ne fejelhesse , fe való ditsérettel fel ne 
érhesse, és ugyan ezzel a T e  m ély alázatofságod végbe­
v itte , hogy engemet ditséretedbül éppen ki-fogyafztottál, 
s kelletlen kételen e!-ha!gatásra juttattál, de végbe nem 
vihette még is akar minémii fzeinénnetefséged , hogy a* 
mikriíl én fzóllani tsak kezdettem , ezek a T e  nemes al- 
kotmányid valaha ditsekedni meg-fziinjenek. E zek  fz in te , 
ezek a nyelveden, es néma képek fogják értelmesen be- 
fz e lle n i, ez a Tanito-fzék hirdetni , ezek a' gazdag efz- 
közök s kefzifetek magyarázni, ezek a márványok véré- 
té k e z n i, fzoval , a kövek ezen fafakbúl vége-fzakatlan 
kiáltozni, IST E N hez z  minő, s mekkora buzgósággal, ’s 
bőkezűséggel vifeltettél. Buzgósággal ugyan , m elly által 
Önnön-magadat ; bőkezűséggel, mellyben mindenedet an­
nak Ditsöségére fzente’ted.
M it mondék! G R Ó F  Z IT S I F E R E N T Z  magát, ’s 
mindenét IS T E N ’ Ditsöségére fzentelte ? Hifz em ha ezt 
mivelte , annak egyedül fzerelméért , miként forditotta 
mindenét s magát az Emberek hasznára , hogy ezek- 
nél*is kedvet lelhetne ?
Uraim
Uraim meg-ne ütközzetek, ugyan ezen mennyei Di­
csőségnek, és földi hafzonnak, az a z , Illeni, és Felebará- 
•ti Szeretetnek egygyeztetése léfzen ettől fogva a’ mi F E - 
R E N T Z Ü N K N EK  hátrábbi dicsérete, léfzen egyfzer'smind 
befzédemnek máfodik réfze, ' l • ■
II.
Ltallyában ugyan a mik G R Ó F  Z IT S I F E R E N T Z
által IS T E N ’ Dicsőségére le tte k , rendeltettek, épül­
te k , és általam eddig elö-adattak mind terméfzet , mind az ö 
fzándéka fzerént ofzolhatatlanúl az Emberek hafznára-is 
fzolgákak, és váltak (: Szemlélhetjük ezt különösen a’ Tem ­
plomokban ; mert nem de nem ezek a kintses-tárházaink, 
mellyekbül lelki ’s tefti javainkat, ezüft és arany nélkül 
ve fzfzü k , vagy Öregbétjük ? E zek  a Menyből alá:botsát- 
kozott tsatornák , mellyek által az Illeni áldomások reánk, 
m ezeinkre, és minden vagyoninkra fzünet nélkül folynak? 
E ze k  végtére az egeknek látott kapui, mellyeken kíván­
ságaink, fzükségeink , könyörgéseink az é ö IST E N ’ fzé ­
ké eleibe férkeznek, és jutnak? E l-annyira, hogy midi n 
ezeknek, és e  féléknek a kotása á ta ! F ö  Papánk magát, 
s mindenét IS T E N ’ Dítsöségére fzentelte , úgy tetfzik 
egyetemben az Emberek javára-is fordította: )  D e mivel 
az illyen következésbüí fzármazó vagy fzivárgó titkos har 
fzo n nem olly bötsös , és kedves az embereknél, mint az 
érzékenységnek tapafztalásával illethető jó-tétemények , 
leg-inkább azokra kelletik terjedni befzédemnek, a mikre 
maga boldogult Pufpökünk adakozó jobbját fzemlátom íft ter- 
jefztette, ' E zek-
Ezeknek rendében elöi-járó kalauzom lattatik lenni 
Bölts Salamon, ki ama roppant Jéruzsálemi Templomnak 
építése mellett a’ Királyi Palotát-is egygyütt meg-építette: 
Aedificavit Salamon Domum Domini, domum fiiam.
Fel-építette mondja az írás Salamon az U R T Házát-, és maga 
házát. íg y  tselekedett ám , és ezt a példát farkalta, ha én 
nem hibázok G R Ó F  Z IT S I F E R E N T Z -is , midőn a Tem ­
plomok épülése közben nem annyira maganak , mint utan- 
na ezenPüfpöki Székben következőnek, mind itt helyben, 
mind kívül a jófzágban illendő lakait fzerzett. Tekintsé­
tek bár ama' többiek felett tekintetes H ázat, F E R E N T Z - 
N E K  eddégi fzállását,. Ó ezt elöfzfzör harmintz , ’s több 
ez er Rhéneseken váltotta , azutánn a Fűfpökség fzámára 
K egyes A fzfzonyátúl (: akár merre forduljak Ennek jóté- 
reményibe kell ütköznöm: )  ama Nagy T H E R E Z IA T U L  
örök. adományul k érte , és nyerte ; végtére ezen felséges 
tekéntetre , a mellyben moft kevélykední látjátok emelte. 
Nézzetek-ki ennek Tornyábúl egy kevéssé tovább a Sza- 
n y i , és Rákosi Kaftélyokra : E zeket a’ Nemes Püfpöki Szál- 
lásokatis első kötül fogva az ö költsége, és gondja rakat­
ta ,  s kéfzítette. Aedificavit Domum Domini, &  do­
mum f uam. Meg-építette az U R  H ázát, és maga h á zá t, 
sőt nem magáét , hanem v é g  nélkül mafokban fent-mara- 
dandó. hivataljáét.
El-halgatnám itt rövidségnek okáért a' több gazdálko­
dásra , ’s majorságra Ó  általa kéfzült fzükséges , és hafz* 
nos temérdek épületekét, s efzközöket , ha nevének sé- 
...................... .......... ......................D  rel-
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relm e , és érdemének kisebbsége nélkül el halgathatnám; 
de nem kelletik , fém illendő el - titkolnom fok jótétem é- 
nyinek o lly  tetemes , és nemes réG zét, mellyel Ó  az 
egéfz Győri M egyéiü l, és akár m elly későn utánna követ­
kezendő minden Püfpököktül nem tsak méltó d itséretet, 
hanem örök háláadást-is érdem lett
Ugyan-is mindnyájan el - hifzein em lékeztek minő 
fzertelen állapatban, mondhatom , e l-h en yélt, s töretlen 
avarjában hevert ezen Püfpökségnek minden jófzága , és 
öröksége, midőn annak G R Ó F  Z IT S I  F E R E N T Z  fzál- 
lana birtokába ? Pufztaságban voltak a’ H elységek, rom­
lásban az épületek , fzéjledésben a’ népek. A ’ mezőnek 
alig találkozott m űvese, munkása az Uraságnak , a’ föld 
gyümöltsének ára , vagy árosa : melly hez képeft a' jó- 
fzágnak-is hafzna ’s jövedelme tsek ély , és bizonytalan va- 
la. Em ber kellett bezzeg a’ gátra , a’ ki ennyi fogyatko­
zásoknak orvolását , a’ majorságnak jó  karba hozását, 
az épületeknek fel-állitását, p én zel, és fzorgalmatofsággal 
győzhetné : Fel-is találta H. H. a’ kit IST E N tül várha­
tott , és kívánhatott ezen fzerentsés M egye az ö boldo­
gult Püfpökében : Nem engedett E z  femmi gondnak, fem- 
mi költségnek, hogy E gyházi örökségét minél hamarább 
rendbe fzedné , és annak állandó jövedelmét idő fzerént 
meg-határozná ; Sőt , minthogy magábúl a’ Papi jófzág 
annyit nem gyüm öltsözhetett, Ő fsei nagy birtokának haf z- 
nát-is tellyefséggel amannak javulására költötte. M éltó 
Halgatóim meg-jegyzeni , nem tsekélység a' mit mondok ,
hat-
hatszor fzáz ezer forintokbul Álló (  : hiteles Szamtartok- 
nak tavasokra vallom : ) *  mennyibe te lt, a  mibül ki-kere­
kedett ’s fel-állott e z  a nagy munka.
Valamint tundi - illik ,~ a’ ki egy pataknak folyását 
tsüv ,  vagy tsatorna által valamelly Községnek fz ükségé- 
re y ’s hafznára gyarapítani igyekfzik y mindenek előtt an­
nak forrását állá ,. tifztogatja y örököséti; Ú gy T e - is *  
e fz e s , és gondos Sáfár G R Ó F  Z IT S I F E R E N T Z  ezen 
Pőfpöki örökséget nem- k ülőmben, mint jótéteményidnek 
eredeti kút-fejét ennyi gondal, ’s költséggel a végre ápol- 
gattad , és gyámolítottad ,  hogy annak haíznai mások fzők- 
ségére' patakonként állandóúl folynának. Folytak-is való­
ban tellyes életednek folyamatiában fzünet nélkül„ gaz­
dagon folytak , folytak mindenekre;.
M eg-íérek mondám mindenekre , m ert ugyan kirül 
felejtkezhetett-el,, e z  a’ Kegyes Ú t életében ? a-’ K i Ha­
lotti rendelésében-is minden Rendek felöl különösen emlé­
k ezett ;; Meg-emlékezett Orfzágló Feiedelmérül ,- Kinek 
F elséges H áza boldogulásáért h ogy  ezen  Templomban fo 
ha meg - ne’ fz ünne az Áldozat tőkés költséggel végben 
vitte;. Meg-emlékezett Nagy Méltóságú Vétségéről,. N e­
mes Káptalanjárúlr M egyebéli mindenféle Szerzetes Ren­
dekről,. a ’ nevendék Papságról1 a’ nyavalya vagy vén - 
hedett Öregség által el-nyomorodott E gyháziakrúl , a té­
velygésből igaz H itre térökről r U dvari Tifztjeiről , fe­
lenként minden Tselédjéről. Mind ezekről pedig olly  ju
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tál másán és bőkezűen em lék ezett,. hogy len n e, a miért
vifzont ök*is felőle méltó hálával emlékeznének.\ ,
Azomban ez a’ végső adakozás tsak árnyéka, vagy 
erőtlen vifzíza-zengése vo lt tellyes életében követett bő­
kezűségének , mellyben bizonyára módot nem esm ért, mér­
tékre nem n é z e tt , határt nem fzenvedett az Ó  Feleba­
ráti fzeretetének telhetetlensége. M ivel tndni-ilik Ó min* 
denekben egyedül az IS T E N T  kerefte , magával helye­
sen , és fzentül el-h itette, hogy Ó Szent Felsége a’ T em ­
plomokon kivül leg-inkább a' fzegények fzem élyében talál- 
tatik-fel 7 és azért azoknak gondját alatta - valóinak úgy 
ajánlotta , sőt parantsolta , hogy foha fenkit a’ koldulok 
közzül vígafztalás nélkül ne hagynának : D ate omnibus. 
E g y  volt értelme Szent Á goftonnal : Ne cui non dederi­
tis ipfe fit Chriftus. Mindennek adjatok, úgym ond, ne 
talántán a kinek nem adtok ö légyen Kriftus.
Nyújtotta hát kéfz fegedelmét mindennek , valaki 
tsak előtte a’ kérelemre fzáját nyitotta , nyújtotta azok- 
nak-is, a’ kik fziikségeket jelenteni néni ii némü tartalékbúi 
nem m erték, vagy általlották; nyújtotta még az o lly  áh 
lapatban, és forsban fzorúltaknak-is , a' kiket koldulni az 
ín ség ugyan kénfzerítette , de a’ fzemérem nem engedte* 
E z e k e t , és az illyeket O-maga fzemesen fel-kereste, fzor- 
galmatosan fzániba v e tte , és általlyában mintegy hó fze- 
r é n t > vagy efztendö ízámra fzegödött költséggel fizetget- 
te ; mellybéli jótétem ényeit nem tsak a* jelen-lévőkre,
 vagy-
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vagy M egyebéliekre, hanem m efzfze földiekre , sőt kül­
ső idegenekre-is terjefztette. Tőlem  ugyan mi tagadás ben­
ne , fenki nem kívánhatja, hogy £zámban adjam adakozá­
sinak fokaságát, mellynek Ó  nagyobb réfzét olly rejtek 
alattonába vallotta-bé az É le t Könyvének Laiítromába , 
hogy az Evangyeliom i Tanáts fzerént ne tudná a* bal ke­
z e ,  mit tseleketeik a1 jobb-keze , a’ mennyit mindazáltal 
ki-nyom ozhatott az emberi teem-fiilesség efztendönként 
húfz ezernyi forintoknak fommáját alamizsnája kétség ki- 
vül meg - haladta.
Voltál tudni-illik nagy irgalma P Ű S P Ó K ! fz ámtala- 
noknak Kegyes A ty ja , bizonyos G yám ok, egygyetlen egy 
T áp láló ja , vagy ha Ura vóltá’.-is valóban minden tekén- 
tetbül Kegyelm es voltál. Hány özvegyek ’s árvák T e  ál­
talad fofzlottságokat vagy könnyebben érzették , vagy 
nem érzették tellyességgel. Hány ügye-fogyott fzegények 
fzegétt fzerentséjeknek igája alatt általad meg-enyhültek! 
Hány egéfz házi Népek a’ gyátenak fzennyébül általad ki­
vetkeztek ! Midőn T e  azok fegedelmére Tárházadat fogy- 
tig ki - ürítetted, minden gyüjteményidet reájok fzentül t 
jámborul (: fzavam fel-nem érné adakozásod nagy voltát, 
ha nem mondanám: ) tékozlottad, és íg y  végtére meg-es- 
mértetted , hogy akár IS T E N ’ Majorságának nevezzem  
Püfpöki javaidat; Res D E l, akár fzegények örökségének 
állittsam, Patrimonium pauperum. T e ,  mind ISTEN nek 
Ditsöségére híven , mind a’ fz ükölködöknek javára böke: 
züen fáfárkodtál*
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É s  vajfia Uraim olly hathatós vóína vagy ez a" be- 
fzéd , vagy ama’ példa, nielly ezen időkben ei-hitetné a 
Világgal, hogy valamint a’ h eves, és gyors paripának nem 
kell farkant yé  a’ fzaladásra, úgy az K e n i,  és Felebarát! 
fzeretettel egyzett Papságnak fziikségtelen az bizton fzor- 
galmaztatás, vagy kénfzerítés akárminémü jótétemények­
re. Ezt mondáin, hogy egygyik vagy másik ekhitetné a 
V ilággal, nyújtana bezzeg okot , s módot beízédem fok 
érdemeknek gyakorlására , nyújtana a példa-is sürgető öfo- 
tönt a követésre ; mert ugyan-is ,  hogy nyilván meg-ér­
tsétek G R Ó F  Z IT S I PÜSPÖKNEK fövebb érdem ét, ’s 
egyenlő izabású ditséretét , én kiváltképpen, ezen egy 
tzikkelyben vetettem és helyheztettem  , hogy mivel IS- 
T E N n él egyedül a’ jó  fzántú kéfz akarat kedves az ad ó  
Hiányban, Hilarem enim datorem diligit DEUS. Mert 
jó kedvű adakozót íz eret az IS T E N  , ö ízabad akaratja, 
’s fzándéka fzerént , non ex triftitia ,  out neceffi tate , 
nem komor kedvetlenségből , vagy eröízakos kételenség- 
búi, hanemprout deftinavit in corde f uo , a mint el-te- 
kéllette fzívében , önként-való K enes indúlatbúl nyitót' 
ta fel erfoényét , s markát illy fáradhatatlan alamizsnáb 
kodásra.
Sőt halljátok ügye-fogyott fzegények mit hozok én 
elő a’ ti vígafztal ás tokra : O lly  ritka olly hallatlan gon­
doskodással vélt ez  a’ könyörületes A tya  felőletek, s hoz­
zátok , hogy mivel íz ib e , vagy későbben óhatatlanul kö­
vetkezendő árvaságunkat mindég fzemei előtt v ífe lte , elé 
:• - . . . vé
vé k erefett, fonnált, és támaf ztott olly irgalmas Dajká­
kat , a kik az ö válaközása utánn reátok fzorgalmatos gon­
dot vifelnének ; Erre oktatott O példájával mindeneket, 
erre különösen vezérletté egéfz M egyéjében a" Papi ’s E g y­
h ázi S ze m é lye k e t, midőn őket ízünet nélkül sürgette a* 
könyörületefségre mindenféle Páfztori intéfekkel , öíztö- 
nökkel, tanúságokkal , tudtokra adván egyenes értelem­
ben , hogy fokkal] tekéi!etessebb Lelki Páfztor a z , a’ ki a 
fzegények táplálására életében adakozik ,  fém hogy a' 
ki kintset gyűjtöget a’ Templomoknak holta utánn való 
épületére.
Még feni mondtam-ki mindeneitől árva fzegények 
G R Ó F  Z IT S I F E R E N T Z N E K  rólatok való A tya i fzor- 
galmatofságát ; nem de nem fe le ljetek , ízörnyü menykö 
tsapás lett volna moft fejeteken annak hirtelen ki-múlása, 
a kinek életébül vettétek tsak-nem a’ lélekzetet-is ha 
hogy jó tétemén yinek folyamatját élete fonalával egygyütt 
félben fzakafztotta volna az halál, és úgy benneteket egy 
pillantásban végső Ínségre , ’s gyámoltalanságra juttatott 
volna ? Imé ezt a gondot, hogy mindjárt fűhöz fához 
kapkodó éhen-halók ne lennétek, el-távoztatta tőletek az 
Ó előre vigyázott gondvifelése ,  midőn e ’ végre kéfz fe- 
gedelmet hagyott, és halottas martalékjábúl tetemes ré fzt, 
fommás költséget fza b o tt, m ellyel mind addig ofztozná- 
tok míg mások irgalmafsága kebelében , Nékie mását nem 
tanálnátok. O  ! bizonnyal igaz A tyai gondvifelés ! buzgó 
Páfztori fzorgalmatofság. Élni m e g -fz ü n t, és meg-nem
fzünt
fiziint jót tenni; nydgfzik ma fzánás nélkül koporsójában, 
és a’ Szegények között adakozni még feni nyúgfzik.
D e  miért nem fz ünök én dítsérettel emlegetni azt 
a’ bőkezűséget, m elly , ha vélekedésemnek ,  ’s gyanúsá- 
gomnak h e ly t , és hitelt adtak, egyedül okozta ezen ke- 
ferves és véletlen  kárvallásunkat? Tudni-illik láttatik né­
kem , mintha nyilván-való viaskodás , és vetekedés lett 
volna régólta F E R E N T Z  P Ü S P Ö K É R T  a mennyei Szen­
tek , és földi Emberek között , és ezek ugyan minden 
ig y e k e ze tte l, óhajtáffal, könyörgéllel azon vo ltak , hogy 
Ö tet , mint fzarándokságoknak Iftápját magok között e ’ v i­
lági zfellérségben minél tovább , ’s hofzfzabban lehetne 
marafztalnák ; amazok elleniben minden módon tsak azt 
kívánták , és sürgették , hogy ezen várt V en dégeket, 
sőt ked ves Polgár-társ okát mennél előbb fogadnák az örök 
Hajlékokba ; és már úgy látfzott , midőn PÜ SPÖ K Ü N K ­
N E K  végső nyavalyája az Ő ki-múlásának közelgetö idejét 
jelengette , fzinte nyertesek lettek volna a’ M ennyeiek, 
ha tsak az ügye-fogyott fzegényeknek ferege, m elly vé le  
egygyütt haldoklani láttatott , esdeklö kezeit az É g  ellen 
k i-n em  terjefztette volna. D e  tapafztaltuk azonnal foga­
natját a’ könyörgésnek : Exaudivit pauperes Dominus. 
Meg-halgatta a fzegényeket az ÚR , és fzerelm es Páfz- 
forát az ö népének' ép egéfzségre támafztotta. Látván 
azért a M ennybéliek minő tekéntettel néznek az IS T E N ’ 
fzem ei a’ le g é n y e k re  , hogy többé ’s továbbá azoknak
hat-
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hathatós közben-vetések az ö kívánságokat ne hátráltat­
ná , végtére ki-zfarolták , ’s meg-nyerték , hogy minde­
neknek tudta , vagy  fajdétása nélkül , hirtelen történne 
az élők közül ki-fzóllítatása. Úgy-is lett H . H. midőn f zin­
te F ö  Páfztorunknak meg-tért egéfzségén mindnyájan ör­
vendeznének , mikor tapfolva hálálkodnának egymás kö­
z ö t t ,  midőn több Efztendökre nyújtandó é letével mago­
kat b iztatnák, és így , midőn e ’ féle fzomorú változásról 
ingyen feni álmodnának , egy fzempillantásban , éppen 
alattomban , tellyességgel véletlenül . fzabad légyen mon­
danom , orozva , és lopva ragadta * el M enny-Orfzág a
Világtól. *
Ámbár hogy mondhatom én illy  tekélletes P Ü S­
P Ö K N E K  ki múlását véletlennek , ha nála az halál folia 
nem volt váratlan ? Járjátok-el b á r , kérlek Uraim benne­
teket ójjolag em lékezettel józan életének , miólta tsak a 
jót a gonofztól meg-válafzthatta , minden id e it , visgál- 
játok-meg esmét jámbor erköltseinek tek é lle te fség ét, foha 
nem tágólt ájtatofságát ,  napról napra Öregbedett P a p i, 
és Páfztori buzgóságát , az IS T E N ’ fzegényeihez félbe- 
hóltával fém fzakadott bőkezűségét. Mind ezekbül vallyon 
mit tudhattok , mit tanúihattok egyebet ? hanem , hogy 
Ó  mindenkor fel-övedzett ágyékkal lesben állo t t , ’s induló 
félben vo lt az Örökké-valóságra.
Bizonyára e z  a márvány-fedél alatt boltozott Sir-ve­
rem m ellyet Ő  fok efztendök előtt némelly nevezetes
E  S z en-
Szentek példája fzerént a végre k é fz ite tt , hogy ki mú­
lása utánn nyugodalom hajléka, éltében pedig az halálról , 
s halandóságról álhatatos em lékeztetője len n e, ez  a’ Sír­
verem mondom , m ellyet naponként búzgó ájtatofsággal 
gyakorlott, mellynél az örök efztendökrül való elmélke­
désben fzabott órákat térden állva töltött , ha meg-fzól- 
lalna kérdésemre , azt vallani , azt kétségtelenül el* hitet­
né , hogy boldogult Püfpökiink G R Ó F  Z ÍT S I F E R E N T Z  
maga halálát ébren várta , kéfzen fogadta,
Tsupán tehat tsak st' T i  konnyebbségtekre különös 
Illeni Gondvifelésbül efett fzomoru Papi, és Úri Rendek, 
hogy hirtelen , távul , és alantomban történt Tőletek 
meg-válása ; mert ugyan kérlek mi tévők lettetek volna, 
ha huzamos nyavalyában íinlödni, ha az halállal tusakod- 
ni a z t , a k ivel olly ízoros fzeretettel , ’s tifztelettel 
egygyesültetek, jelen láttátok volna ? vagy ha végső há- 
lálkodásit, ’s bútsúzó fzavait Kegyes Atyátoknak hallot­
tátok volna ? Nem de iíly  keferves látom ány, ’s hallo­
más között nem már a b ánattúl , hanem a fszív fz aka*- 
dástúl kellett volna okkal tartanátok , holott moll tsak 
a mi mindenképen el - kerülhetetlen vala , és minden 
embernek óhatatlan , egyedül az Ó  halálát láttatlanba 
üratjátok.
Ennek pedig ( :  rai hafzna hímezem , ’s hámozom 
a’ dolgot : ) nints egyébb orvofsága , hanem hogy IS- 
T E N h e z z  buzgó könyörgéssel folyamodván álhatatosan
(:v a j-
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( :  vajha foganatosán: ) k érjétek , hogy ezen Győri Szent- 
egyháznak , ’s M egyének olly tekélletes Fő Páfztorral 
vígaCztalja-meg árvaságát, a ki G R Ó F  Z I T S I  F E R E N T Z - 
N E K  Püfpöki méltóságával egygyütt tzimeres példáját-is 
maga Örökségére fordítsa. A ’ ki IS T E N é t , ’s Feleba­
rátját É hez képeit olly buzgón fzeresse, hogy m agát, s 
mindenét Annak Ditsöségére , Emennek ha izmira alkal­
maztassa. E gy  fz ó , mint fzáz : A ’ ki egyenlő ér­
demekkel tégye magát ízerelmessé az IST E N - 
nél , kedvessé az Embe­
reknél ,
Á M E N .

